





























































El paisaje vegetal del Camino de Santiago en los montes
de León Juan Antonio Marco Molina




El tramoanalizadoes el queuneel extremonoroccidentalde la Meseta
conla cubetatectónicade El Bierzo a travésde los Montesde Leónpor Fon-
cebadón.Son, pues, dos los conjuntosestructuralesque se atraviesan;es
decir,el bordenoroestede la Meseta,donde,a su vez, se puedendiferenciar
dos unidadesperfectamentedefinidas:el páramodetríticoy las vegasde los
ríos Tuertoy Órbigo;y, los Montesde León, en los que el Paleozoicoestá
levantadoa másde 2000m.de altituden el macizodelTeleno(2.188m.).Es
precisamentela segundade ellas la que acaparanuestraatención,aproxima-
damente,entreSta.Catalinade Somozay Molinaseca.
1. Rasgos generales del complejo ecológico.
En este cortotransecto,la compartimentaciónestructuraldel relieve,
así como las formas del modelado, ligadas a la instalaciónde la red de
avenamiento,determinanun relievemuyanfractuoso,especialmenteen la
vertienteoccidentalde dichos montes,puestoque la desnivelaciónestruc-
turales muchomás acusada hacia El Bierzo (Ponferrada,541 m. de alti-
tud),que hacia la Meseta (Astorga,899 m. de altitud).Por otra parte,las
elevacionespaleozoicasentranen contactocon la Mesetay la cubetade El
Bierzode formamuydistinta.Si en el segundocaso, las sierras,aunquede
formaescalonada,se interrumpenbruscamente,están hundidasy fosiliza-
das por el miocenode dicha cubeta; hacia la Meseta, el hundimientoes
progresivoen direcciónsureste,de maneraque, insensiblemente,se pasa
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de las sierras paleozoicasal páramo,es decir,a la cuenca;dondeen oca-
siones son exhumados los materiales paleozoicos (por ejemplo, en el
caucedelTurienzo,km.319de la C.N. VI).
La individualizaciónde estesectorde los Montesde León,comoprecisa
GARCíA FERNÁNDEZ parael sectorseptentrionalde las montañasgalaico-
leonesas:
"...están constituidas por un gran abovedamientodel
zócalo, entre las penillanurasgallegasy la cuenca de Castilla
La Vieja,que por las tensionesqueha experimentadoen su for-
mación-llegaa los 2.000metros-su clavese ha hundidoa gran
profundidad originando la cuenca intramontañosa de El
Bierzo"1.
Es, pues, esta compartimentacióndel relievela que, en primerlugar,
nos permiteconceptuara este espaciocomode montaña.Pero, dichacom-
partimentación,determinaalgunode los rasgosbásicosdel complejoecológi-
co, y especialmente,del clima. De hecho, la singularidadde este espacio
devieneen granmedida,de su condiciónde pantallacondensadorade hume-
dad y por la mayorabundanciade precipitacionesrespectode los espacios
quesepara,es decir,la depresiónintramontañosadeEl Bierzo-enclaraposi-
ción de "abrigo"o sombrapluviométrica-,y las llanurasde la cuenca.No en
vano,se ha llegadoa definira estasmontañasleonesascomo"segundobar-
lovento"-el primerolo son las montañasgallegas-,con registrossuperioresa
los 1.000mm.anuales2.
Pero, aun siendoéste un rasgoimportante,otroque convieneapuntar
comocimientoquepermitaafirmarlo expuestoa suso,es el referentea la inci-
denciao no de la aridezestival;y, paraello,hayquecitarde nuevolas ideas
de GARCíA FERNÁNDEZ3, puestoque la asignaciónde una aridez estival
atenuada,sobretodo parael sectorde las encimerasde los Montes,es un





2 Ibidem: Op. cit., p. 209.
3 Ibidem: Op. cit., pp. 297-301.
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Un rasgo condigno a todo este sector es su intensa humanización, relacionada
con la organización tradicionaldel terrazgo.
Para comprenderla articulacióndel paisajeactual,es precisotener en
cuentaque este espaciose localizaen un áreaen la que se pasa de pobla-
mientasvegetalesde raigambremediterránea-representadospor los encina-
res-, a formacionesde caducifoliosque marcanla transiciónhacia la región
corológica eurosiberiana;en realidad,casi se podríadecirquetodoel sector
es un áreade transiciónque el relieve,mediantela altituden unoscasos, o
mediantelossistemasde pendientesenotros,determinael predominiode una
formaciónu otra.Circunstanciasque,en unaprimeraaproximación,se presen-
tancomolas másdecisivasen la distribuciónde encinasy robles;puestoque,
por ejemplo,convienerecordarque tantoen unosámbitoscomoen otros,la
naturalezade las litofaciesaflorantesy de las formacionessuperficiales,es
marcadamentesilícea.
Implícitamentese ha asignadoa estas dos formaciones:encinaresy
robledales,el dominioen todoel espacio,inclusomediantesituacionesinter-
mediasen las que ambasespeciescompartendeterminadaslocalízaciones4.
Es, puesun sectoren el que el predominiocorrespondería dichasformacio-
nesarbóreasconbaseensus condicionesfísico-ecológicas.
2.Algunos apuntessobre la organizacióntradicionaldel espacio.
No obstante,el análisise inventariode las distintascomunidadesvegetales
demuestra que el predominiocorresponde a las formaciones arbustivas,hecho
que tiene en la valoraciónhecha por el hombre de las condiciones del medio, el
factormás decisivo.Roturaciones,abandono de campos de cultivo,quemas para
pastos, así como incendiosmás o menos reiterados,son las causas fundamenta-
les de su existencia.Aspectos que, obviamente,apuntan hacia una acusada rai-
gambreantrópicade la mayorpartede los poblamientosvegetales.
Además,en formacionescomoencinaresy robledales,la fisionomíade
los elementosque las componen,es muestraevidentedel aprovechamiento
delquehansidoy sonobjetolossusomentadosmontes.
4 Encinaresy "melojares"son lavegetaciónpotencialde lossubsectoresbercianoy mara-
gato-sanabriense, según RIVAS MARTíNEZ, S. et alt.: La vegetación de la Alta Montaña Cantábri-
ea de Los picos de Europa, Ed. Leonesas, 1984, pp. 47 Y 48.
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Con el postuladoesbozadoal respectode los dominiosde vegetación,
es necesarioreferirsea la humanizaciónde este espacio.Para ello, la única
fuenteconsultadahansidolos fotogramasaéreos( escala1:33.000aproxima-
damente)del sector,de 1957.Instantáneade cuáleseranlas pautasde apro-
vechamientodelterritoriio,queen aquelmomentose puedencifraren:el agrí-
cola, de extensiónnetamentemásampliaque la actual; notablessuperficies
catalogadascomode matorraly herbazales,declaradedicacióna pastos;y,
por último,los identificadoscomo vegetación arbórea, relacionadoscon el
aprovechamientof restal(vid.mapas).
ORGANIZACION TRADICIONAL DEL ESPACIO
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actual;si bien,se ha podidocomprobaruna notoriaregeneraciónde la veste
arbóreamediantesu densificacióna medidaque se han abandonadociertas
prácticas.Del mismomodo,el abandonode la mayorpartede las tierrasde
cultivocartografiadasen 1957,ha determinadola implantaciónde complejos
sistemasde colonización,objetodeestudiode PÉREZ-CHACÓN ESPINO. Por
tanto,son las primeraslasquecentraránnuestraatención.
Con anterioridad,se hacía referenciaa la fisionomíade las encinasy
roblescomoformade identificacióndeltipode podaso cortas.Rasgosquese
presentancomodecisivosparacomprendery definirlas comunidades;no sólo
la composiciónflorísticaes suficientepara conceptuarlas comunidades,la
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fisionomía de los elementos que la integrany su relación con el tipo de aprove-
chamiento contemporáneo, pueden justificar, no sólo la susomentada morfo-
grafía, sino también las especies que acompañen a las dominantes, en estos
casos, encinas y robles.
Como planteamientogeneral,en los encinaresanalizados,se pueden
diferenciardos tiposfisionómicosreflejode los distintosaprovechamientoso
podas:los de tipocepeda,y los derivadosde cortesa mata rasa, si biense
presentan,a menudo,deformacombinada.
El primerodeelloses el máshabitualy, en él,ademásde unaentresaca
selectivaen las cepas,sueleser frecuentela utilizaciónde los "vanos"o hue-
cos del encinarcomo pastos.De esta últimaapreciaciónse desprendendos
consideraciones:queel acompañamientode la encinaestámuycondicionado
porlafrecuenciaconla quese utilicenlospastos;y,porotraparte,quese trata
de formacionesbastantesabiertas,aunquedesdeciertadistanciase perciben
comoformacionescompactas,tal como sucedecon el encinaranalizadoal
nortede SantaCatalinade Somoza,en el que,además,se compruebala pre-
senciadesectoresdondese hanefectuadoaclareostendentesa individualizar
las encinas.El resultadoes un encinar tipo cepeda en el que el cubrimiento
arbóreose aproximaa los dos tercios,de ahí queabunden arbustospropios
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En otro caso, localizadodos mil metrosal oeste de la mencionada
población,la morfografíadel encinar cepeda se apreciade formatodavía
másnítida,e incluso,la utilizacióndelmismocomolugarde pastoreodetermi-
na la casicompletaausenciadeplantasquenoseanlasgramíneasde los pas-
tizales,algúntomillo(Thymuszygiso tomillinay Thymusmastichinao tomillo
blanco),o el cantueso(Lavandulastoechasssp. pedunculatao tomillopropia-
mentedichoenestospueblosde La Maragatería).
En los encinares motivadospor cortes a matarasa ademásde algu-
nosejemplosen losquedichaprácticase manifiestaporla existenciadeconsi-
derablessuperficiescubiertasporbrotesdeencinade porteherbáceoo arbus-
tivoqueformandensostapices,destacael pequeñorodalsituadoal estede El
Ganso y sur del Caminoa basede numerososejemplaresbrotadosde esto-
lón.Un detallellamativo,es quela casi totalidadde los mismos,casanperfec-
tamenteconladenominaciónde"sardón"5.
Unaprácticaqueafectatantoa encinarescomoa robledales,es el de la
entresacaparaleñas;si bien,por haberseroboradomejorsus consecuencias
enestosúltimos,lassiguientesconsideracionese centraránenellos6.
Si para un habitantede la vega del Órbigo es sorprendenteque las
hojasde roblese "utilicen"comoforrajeinvernalpara las ovejas,no digamos
para un foráneo?,Ademásde fuentede energía(leña),o materialde cons-
trucción,tambiénse utilizaronlas ramascomo "cama"y el ya comentado
forrajedel ganado.En suma, prácticasque denotanun intensoaprovecha-
mientode los montes.
Sin embargo,este tipode aprovechamientose realizaba(en El Ganso
todavíase mantiene)mediantela asignaciónde loteso suertesque recibenla
denominaciónde "quiñones". Realmenteinteresantees el hechode que a
cadavecino(14actualmente n El Ganso) le correspondeun loteo parcela,
5 Según comunicación del Dr. Rubio Recio, dicho vocablo se utiliza para designar un tipo
específico de encina que presenta como principal diferencia morfológica respecto de la común,
unas hojas considerablemente más grandes puede casar con Quercur ballota var. grandifolia Col-
meiro & E.B. Boutelon, en CASTROVIEJO, S. et alt. (eds.): Flora Ibérica. Plantas vasculares de la
Peninsula Ibérica e Islas Baleares. Real Jardín Botánico, C.S.I.C., Madrid, 1990, Vol. 11,p. 881.
6 Estas consideraciones son fruto, en sus aspectos prácticos,de la encuesta a los habitantes
de la comarca, especialmente de El Ganso.También es necesario reconocer que los primeros indi-
cios sobre estos modos de aprovechamientoson frutode comunicaciones orales de RUBIO RECIO.
7 Inclusose aseguróque las hojasde encinase habíanutilizadocomoforrajepara las
cabras(!).
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En segundolugar,al tratarsede una cortaselectivamediantela cual
se conservanelementosalineadosen los límitesde las parcelaso en el inte-
riorde las mismas,se aminoranlos efectosde tipoperceptivode dichaprác-
tica, puestoque en el Camino y a ciertadistancia,el montese manifiesta
más densode lo que es realmente,siendomuyabundanteslos matorrales
que sustituyen,más que acompañan,al roble,comose podráapreciarmás
adelanteen el cuadro11.
3. Encinas y robles.
El contactoentreencinaresy robledalesen la vertienteorientalde los
Montes de León a lo largo del Camino, aunque algo enmascaradopor la
actuaciónhumana,resultamuyevidente;si bien,no dejade presentarciertas
complejidades,puestoque,si en ocasionesel paso delencinaral robledales
gradual,tampocofaltaninterpenetracionesen unsentidou otro.
Sin embargo,en nuestroanálisis,se ha concedidomayorimportancia
aquellosaspectosquesondominantesen el paisaje,de maneraquese marca
unafronteramuynítidaentreambosdominios.En efecto,iniciandoel recorrido
desdelos páramoshaciaponiente,el predominiocorrespondea los encinares
o los restosde los mismos;hastaque,antesde llegara El Ganso,se contem-
plan las primerasmasasde roblesde ciertaentidad,ademásde ejemplares
aisladosy dispersosentrelos campos.El relevose plantea,pues,comomuy
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Al observadornopasadesapercibidala presenciade los roblesentrelas
masasdelencinaren el páramo;lo mismoqueen el primertramodelCamino
en los Montesde León,situaciónquese repitehastael puntoya señaladoal
estede El Ganso.
El sectormás oriental,y, por tantoa menoraltituden el que se puede
señalarla presenciadel roble-que no de robledal-,es en SantaCatalinade
Somoza,juntoa los camposcerradossituadosinmediatamenteal norestedel
pueblo,en unaladeraconesa mismaexposición;circunstancia,queconsidera-
da de formaaislada,podríatomarsecomoindicadorade la influenciadel relie-
ve,a travésde la puestaenvalorde los sistemasde pendientes,en la distribu-
ción de estas especiesen las posicionesde solanao de ciertaumbría.No
obstante,hayotrofactorquejustificalapresenciade los robles,yaque,además
deesa relativaumbría,estánenraizadosenunavaguadaen laquela humedad
edáficaes considerable;ocupan,pues,un ecótopoalgosingularque,en otro
tiempo,compartieronconlos negrillos(UImusminorf. Paracomprenderquese
tratadeunacuestiónpuntual,bastaconanalizarlasdistintasunidadesdevege-
taciónque se desarrollanen estevallesituadoal nortede SantaCatalinade
Somoza.En él,a amboslados,se confirmaqueel dominiocorrespondeal enci-
nar,interrumpidoúnicamentepor la vegetaciónripícoladel fondodel mismoo
porlospastizales y camposabandonadosde la laderameridional(Figura1).
S-N
C.mln.d.S.nll...
Figura1:Croquisde las unidadesde vegetaciónal nortede SantaCatalinade
Somoza.1.Encinartipocepeda.1'. Id.correspondientealCuadro1.2.Encinaraclarado.3.Vege-
tacióndefondodevalleconfresnos(Fraxinusangustifolius)ysauces.4.Pastosycamposaban-
donados.A. Areniscasy cuarcitas.B. Miocenodetrítico.C. Formaciónsuperficialy derrubiosde
ladera.D.Rellenodefondodevalle.
8 En la actualidadsólopermanecenlos troncos;si bien,se ha observadoqueéstosreta-
lIandelas raícesy basede losmismos.
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CUADRO I







































* Enlaflorade LLAMAS GARCíA se citaesteHalimium,peropensamosque algunosde losejem-
plares analizados pueden ser Halimium viscosum.
De esteprimerperfil,así comodel inventariorealizadoen la laderasep-
tentrional(Cuadro1),con base en el cualdichaunidades conceptuadacomo
encinartipo cepeda,se marcatambiénla presenciade los roblesen unapro-
porciónmuylimitada9,peroexpresivade unasituaciónque,comose haseña-
lado,arrancaya en los páramos;de maneraqueson sólo condicionestopoe-
cológicasmuysingulareslas quejustificanpequeñosenclavesde roblesen el
dominiodelencinar.
9 Convienerecordarqueen IZCO, J.; AMIGO, J. Y GUITIÁN, J.: "Composición,relaciones
y sistematizaciónde los bosquesesclerófilosdel noroesteibérico",Noticiariodella Societáde
Fitosociología,núm.22, 1985,pp. 98-100,se considerala presenciade Quercuspyrenaicaen
lascomunidadesde Genistahystriais-Quercetumrotundifoliae,comodiferencialde la subasocia-
ción typicum.
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Otrotantosucedecon laencinaenel dominiodelroble;precisamente,al
este de El Ganso, dondese señaló la presenciade los primerosrobledales,
éstos no formanmasas puras;en el seno de los mismos,compartiendoel
estratoarbóreo estála encina(Cuadro11),con uncomportamientosemejante
al descritoanteriormenteparael robleen SantaCatalinade Somoza;si bien,
se tratadeun robledalaclaradoporlas prácticasde las entresacasde leña.No
obstante,no es una situaciónpuntual,inclusoallí dondeel robledaladquiere
mayordensidad,la encinatambiénformapartede lascomunidadesresultantes
(Cuadro 111).
Por otraparte,cuandoel dominioen el paisajecorrespondeal roble,no
faltaalgúnenclavede encinar.Estees el casodelencinar tipo cepedasitua-
do al surde la localidadde El Ganso,en lo quelo másdestacadoes la pobre-
za del sotobosque(Cuadro IV), propiade un espaciodedicadoa pastos,al
igualque el entornomás próximoal encinar,donde,ademásdel piornalde
sustitucióndestacaen el fondodelvallela vegetaciónripícolaa base de cho-
posy sauces(Figura2).
CUADRO 11
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CUADRO 111















Encinar tipo cepedaal sur de El Ganso.
ARBÓREOARBUSTIVOHERBÁCEOESCANDENTE
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S-N
Camino do Santiago
Figura 2: Croquisde las unidades de vegetación al sur de El Ganso. 1. Encinar tipocepeda.
2. Piomal (Genista floridassp. polygaliphylla).3. Vegetación ripícolacon chopos (Populus nigra)y sau-
ces. 4. Pastizales.5. Campos cerradoscon negrillossecos (UImusminas)y algún robleen las cercas.
Es al oestede El Ganso dondeel robledales una comunidadpura,a
pesarde no formarmasasadultas;se tratasiemprede robledalesjóvenes o
tallares,quetienengranafinidadcon la comunidaddefinidaparaésteámbito
(CuadroV)10.Correspondería,pues,todoel territoriohastala divisoriacon El
Bierzo,o vertienteoccidental,al dominiodel robledal;aspectoquese comprue-
ba a pesarde las discontinuidadesespacialesmotivadaspor la humanización
detodoesteespacio.
CUADRO V


















10 LLAMAS GARCíA, F.: Floray vegetaciónde la Maragateria(León),Institución"Fray
Bernardinode Sahagún",DiputaciónProvincialde León, Consejo Superiorde Investigaciones
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Sin embargo,a medidaque se "haceCamino",se asciendeo atravie-
san ecótoposrealmentesingulares.Y si lo últimoes algopuntual,puesno fal-
tan ejemplosde robledalescompartiendofondosde vallonadaso vaguadas
que se encharcancon especiesripícolascomolos sauces,fresnos(Fraxinus
angustifolius)o Bryoniacretica;la tendenciagenerales el pasohaciarobleda-
les cada vez más húmedosen los que desaparecenpartede las especies
representativasde la comunidaddenominadaGenista falcatae-Quercetum
pyrenaicaecomose empiezaa comprobaren un pequeñorobledalsituado
inmediatamenteal este de Rabanaldel Camino,juntoal cruce de Rabanal
Viejo(CuadroVI).
A mayoraltitud,y enexposicionesmáspropicias,estadistinciónes más
evidente;delmismomodoquela presenciade landassustitutoriasdel robledal
dominadasporhelechocomún(Pterídíumaquílínum)es másabundante,espe-
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Aprovechan,por tanto,esas condicionesde mayorhumedadedáfica
que, a veces,posibilitala instalaciónde comunidadestípicasde humedales,
comola que se puedecontemplar2,5 km.al estede Foncebadón,inmediata-
menteal nortede la carretera,cuyosdesmontesy cunetashansidodecisivos
en la instalaciónde dichascomunidades;de maneraque al helechar,sigue,
hastaun caballónen el que se acumulaagua, un espaciodominadopor la
Ericatetralixen el quetienecabidaalgúnpiorno,mientrasquehaciala cuneta
de la carreteray, en contactocon agua parcialmenteestancada,junto a la
Ericatetralixse observanSphagnumsp., y al otrolado,ademásde estosúlti-
mos,estánla Droserarotundifoliay la Dactylorhizamaculata(figura3).
y si estoshumedalesson simplesdetalles,no devalanen su condición
de indicadoresde unamayorhumedadde estossectoressituadosporencima
de los 1.300-1.400m.dealtitud.La presenciade Ericaaustralisssp.aragonen-
sis (urz),es casi unaconstantede los sectoresen los queha desaparecidoel
roble,juntoa ella,formandolosbrezalesmáselevados,sonabundantes:Genis-
tellatridentata,Halimiumalyssoides,y Erica cinerea;en menormedida,Erica
arborea,mientrasqueEricaumbellatay Callunavulgaris,sonpocotrecuentes.
De que se tratade un ambientemás húmedo,son buenosindicadores
losyaapuntados,enespecial,apresenciadeEricaaustraliss p. aragonensis,
perotambiénlos restosde los propiosrobledales.Estos,aún siendojóvenes:
resultadodel broteestoloníferotras la últimacortao incendio,presentanun







Figura3:Croquisde las unidadesdelhumedalsituado2,5Km.al estede Fonceba-
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húmedos.Buenosejemplosde estosaspectosson los inventariasrealizados
en laderasorientadasa levanteo norte,dondela diferenciaciónes bienclara,
puesaparecenespeciescomoStellariaholostea,Vaccinummyrtillus,Veronica
officinalis,y Sorbusaucuparia11,(CuadrosVII y VIII); se trata,en definitiva,de
robledalesen plenaevoluciónquecasande formamuyevidentecon los de la
asociaciónHoleomolli-Quereetumpyrenaieae12.
CUADRO VII



























11 Respecto al serbal, al principio había varias dudas puesto que se observó en las trenci-
lIas de las repoblaciones de pino llevadas a cabo en prácticamente todas las encimeras del sector,
sin embargo también ha sido localizado en el interior del robledal, lejos de las terracillas, inventa-
rias VII y VIII. De todos modos, hay indicios no comprobados de especies muy significativas como
el acebo o abedul, a través de la toponomia de estas partes altas: Abedulina, Aveseda...
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CUADRO VIII




















Con idénticascaracterísticase ha podidoanalizaralgúnrobledaldentro
del territoriobercianoaunquea menoresaltitudes;en concreto,en exposición
norte,unosmilmetrosal estede El Aceboy aproximadamentea 1.350m.de
altitud,un robledalen el que se repitenalgunasde las constantesseñaladas
(CuadroIX).Sin embargo,a diferenciade loqueocurríaanteriormente,l relie-
ve de esta vertienteoccidentales muchomás accidentado,no sólo por los
mayoresdesniveles,sinotambiénporunaspendientesmásfuertes.El descen-
so es muchomásbruscoy, porende,tambiénlo son los cambios.De hecho,
del brezalcaracterísticode las encimeras,a partirde los 1.300-1.250m. de
altitud,y en solana,desaparecela Erieaaustralisssp. aragonensis,aumentan
en proporciónCal/unavulgarisy Eriea umbel/ata,y se incorporaal espectro
florísticodel mismoHalimiumumbel/atum,juntoa Erieaeinerea,Genistel/atri-
dentatay Halimiumalyssoides.
No obstante,en los robledales,latransiciónhacialos mássecos,se rea-
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CUADRO IX














tum pyrenaicae, asignado a las localidades más bajas y secas; tal y como
sucede en el de la ladera norte sita al noreste de Riego de Ambrós, a 1.050 m.
de altitud (Cuadro X), en el que hay elementos característicos de una u otra
asociación; pero en el que lo más destacado es la relativa abundancia de
arbustos de sustitución del roble, puesto que se trata de un robledala base de
individuosjóvenes, con sólo algún rodal de ejemplares más adultos.
Con anterioridadse hadestacadocomorasgofundamentalde la vertien-
te berciana,la mayoranfractuosidadel relieve,aspectoquejustificael hecho
de que las biomasaselementalesquese estánanalizando-robledalesy enci-
nares-,presentencontactosmuchomáscomplejoso, al menos,de morfografía
másvariadaque en la vertienteoriental.Las pendientesmásfuertes,en rela-
cióncon la disposiciónde losvalles,determinanquelos contrastesentresola-
nasy umbríasseanigualmenteacusados.
Para ilustraresteaspectoconvieneexponervariosejemplosquese con-
siderasuficientementexpresivos.Así, cuandoel CaminoabandonaEl Acebo,
dejaal sur el encajadovallede Compludo,dispuestode surestea noroeste;el
bloquequeconstituyesu laderameridional-enconjuntoexpuestaal NE-, tiene
comorasgomorfográficomásdestacado,el estaraccidentadapor barrancos,
casi torrentes,que la desglosanen variosbloquesde formacasi cónica,aun-
quecon unaaristamuymarcada,de maneraque una laderaqueen principio
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ciónes haciael SE o SSE y NO o NNO alternativamente;s decir,solanas y
umbrías,que en la vestevegetal,se traduceen dominiosde roblesy encinas
respectivamente.(Lámina1).
Al SE de Riego de Ambrós se divisa un valle dispuesto de oeste a este
cuyas laderas norte y sur, es decir solana y umbría respectivamente,son claro
exponente de las preferencias de robles y encinas. En la solana, tras el brezal
Lámina 1. Vegetación de la ladera mendional del valle de Compludo (inmediatamente al
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señaladoanteriormenten el quefaltala Ericaaustralisssp. aragonensis,se
desarrollaunaestrechafranjade roblequeúnicamentese ensanchay progre-
sa laderaabajocoincidiendocon las vaguadas;el restolo ocupael encinar,





Lámina 2. Vegetación del valle del Arroyo de las Tejadas (SE de Riego de Ambrós), a par-
tir de diapositiva tomada en marzo de 1993.
En este últimoejemplo,se tratade unidadesde dimensionesrelativa-
menteamplias,en proporcióncon las del valle, pero éstas puedenllegara
componermosaicosde teselasrealmentediminutas,hastacasidecamétricas,
comosucedeentreRiegode Ambrósy Molinaseca,dondecada una de las
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Figura 4: Croquis de las unidades de vegetación entre Riego de Ambrós y Molinase-
ea. 1. Roble con Cistus /adanífer, Cistus psílosepa/us, Geníta fa/ceta, Cytísus scoparius, Cytisus
multiflorus y Halimium umbellatum. 2. Encinas con Cistus /adanifer, Cistus psílosepa/us, Daphne
gnidium, Cistus sa/vifo/ius, Cytisus multiflorus. 3. Campos abandonados con gramíneas y Verbas-
cum sp. 4. Chopos y sauces con Rubus u/mifo/ius, Rosa sp., Crataegus monogyna, Fraxinus
angustifulius, Prunus spinosa, Pteridium aquilinum y Lonicera peryc/emenum. 5. Roble con Erica
arborea, Genista fa/cata, Erica cinerea, Cytisus multíflorus, Cytisus scoparius, Cistus psílosepa/us,
Rubus u/mifolius, Sedum forsteranum, Vio/a riviniana y Lonicera peryclimenum.
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